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• SIN RELACION INTERIOR 
EXTERIOR 
ESTADO DEL ARTE  
• TIPOLOGIA CLAUSTRAL 
• PISOS  IDENTICOS 
• SIN EXPLORACION ESPACIAL 
• NO BASE 
• NO CUERPO 
• NO REMATE 
• NOLLIE VERTICAL 
ESTADO DEL ARTE  
• SOLUCIONES - PISO A PISO 
TIPOLOGIAS  
• LINEA DE TIEMPO 
TIPOS  
• AGRUPACION O CONJUNTO 
TIPOS  
• AGRUPACION O CONJUNTO 
TIPOS  
• AGRUPACION O CONJUNTO 
TIPOS  
• BLOQUE 
Barra simple Doble lado Patio 
TIPOS  

















• AGRUPACION O CONJUNTO 
• BLOQUE 
• UNIDAD 
PENSAMIENTO DESDE EL  CORTE 
EJEMPLOS  























































































































































CUERPO BAJA ALTURA 
PATIO 
BLOQUE PERIMETRAL 
BLOQUE PERIMETRAL ESQUINERO 
BLOQUE PERIMETRAL EN PATIO 




















































VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 





Es aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de 
calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo 
valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (135 SMLM).  
VIP 
 
Es aquella vivienda de interés social cuyo 
valor máximo es de setenta salarios 




El derecho a la vivienda digna está 
reconocido por el artículo 51 de la 
Constitución Política de Colombia. Es un 
derecho de carácter asistencial que 
requiere de un desarrollo legal previo y 
que debe ser prestado directamente por 
la administración o por las entidades 
asociativas que sean creadas para tal fin. 
VG 
 
Es aquella vivienda otorgada de modo 
gratuito a poblaciones vulnerables. 
